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RESUMEN 
El presente estudio de investigación se desarrolló con el firme propósito de determinar la 
relación entre los hogares disfuncionales y el rendimiento académico de los estudiantes de 
la unidad educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018; la metodología aplicada 
fue de carácter cuantitativo, de tipo no experimental de diseño descriptiva – correlacional; 
cuya población estuvo conformada por 70 estudiantes; asimismo a la muestra investigada se 
le aplicó el método No probabilístico por conveniencia del investigador y estuvo compuesta 
por 25 estudiantes organizados en 11 del género masculino y 14 del género femenino. Las 
técnicas para recabar la información de la muestra fueron la entrevista y la encuesta las 
cuales se aplicaron a través de un cuestionario para la variable hogares disfuncionales y una 
ficha de análisis documental para la variable rendimiento académico. Asimismo, se aplicaron 
de manera previa, los instrumentos a una muestra piloto para después someterlos a la prueba 
del Alfa de Cronbach donde se logró hallar la confiabilidad de cada uno de ellos. Al terminar 
con la recolección de la información mediante los instrumentos, se prosiguió a efectuar el 
análisis cuantitativo, valiéndonos de las aplicaciones SPSS V22 y la hoja de cálculo Excel, 
lo cuales generaron tablas y figuras, para la distribución de frecuencias y porcentajes, así 
como para la aplicación del coeficiente de Pearson para hallar la correlación de las variables 
en estudio. Finalmente, se concluyó que el 56% de estudiantes se encuentran en el nivel leve 
respecto a la variable hogares disfuncionales y el 44% se encuentran en el nivel moderado; 
asimismo se observa que el 56% de estudiantes se encuentran en el nivel alto respecto a la 
variable rendimiento académico y el 44% se encuentran en el nivel medio. (Tablas 1 y 2). 
 
Palabras claves: Hogares disfuncionales, rendimiento académico, dinámica familiar. 
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ABSTRACT 
The present research study was developed with the firm purpose of determining the 
relationship between dysfunctional homes and the academic performance of the students of 
the Amarilis Fuentes Alcívar educational unit of Guayaquil, 2018; the applied methodology 
was of a quantitative nature, of a non-experimental type of descriptive - correlational design; 
whose population was made up of 70 students; Likewise, the researched sample was applied 
the non-probabilistic method for convenience of the researcher and was composed of 25 
students organized in 11 of the male gender and 14 of the female gender. The techniques to 
gather the information of the sample were the interview and survey which were applied 
through a questionnaire for the variable dysfunctional homes and a document analysis sheet 
for the variable academic performance. Likewise, the instruments were previously applied 
to a pilot sample and then subjected to the Cronbach Alpha test where the reliability of each 
of them was found. At the end of the collection of the information through the instruments, 
the quantitative analysis was continued, using the SPSS V22 applications and the Excel 
spreadsheet, which generated tables and figures for the distribution of frequencies and 
percentages, as well as for the application of the Pearson coefficient to find the correlation 
of the variables under study. Finally, it was concluded that 56% of students are in the good 
level with respect to the variable dysfunctional homes and 44% are in the regular level; It is 
also observed that 56% of students are in the high level with respect to the variable academic 
performance and 44% are in the middle level. (Tables 1 and 2) 
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I. INTRODUCCIÓN 
En la revista mexicana denominada Magazine, la columnista Joselyn Rodríguez, nos da a 
conocer que, por la disfuncionalidad de la familia, los niños y niñas y adolescentes, sufren 
una baja significativa en su rendimiento escolar. Además, que, frente a la disociación de los 
padres, los niños tienden a sentirse culpables. Por otro lado, en su artículo, indica que en las 
familias disfuncionales, los adultos tienden a estar tan preocupados por sus propios 
problemas que no les dan a sus hijos la atención que necesitan, lo que promueve a la 
inconsistencia, inseguridad, y falta de amor incondicional. Como resultado, los niños tienden 
a disminuir su desempeño académico, se sienten muy estresados, ansiosos y poco amables 
con su entorno, tienen bajas calificaciones, reprobando en las materias o desertando de la 
escuela. 
Actualmente se viene alcanzando cifra saltas de la población infantil y adolescente que deben 
sufrir el rompimiento de la relación conyugal de sus representantes. De acuerdo con el 
Psicólogo Cardoza (2014), se expresa que la disfunción en los hogares “se muestra como un 
factor relevante para el desarrollo y desempeño de los hijos, viéndose afectado el intelecto 
del menor, pues en lugar de ocupar su mente en la preparación académica, lo ocupan para 
pensar en la situación de los padres”. Lo que conlleva a deducir que en la actualidad existen 
muchos hogares disfuncionales y eso es un factor influyente en el menor, por lo tanto, se 
debe luchar constantemente por ello desde las escuelas.  
En el Ecuador, también suceden a diario problemas en las familias, al respecto tenemos que 
los miembros de los hogares disfuncionales, mayormente sufren de una autoestima baja, 
tratando de levantarla, a expensas de los demás. En ocasiones se puede escuchar diálogos 
dirigidos a un niño, como: Eres un tonto, un burro, un mentiroso, un malcriado, un inútil, un 
imbécil; todo esto daña su personalidad y les bloquea su aprendizaje, ya que constantemente 
están pensando en la situación problemática que viven en sus hogares. Es decir, tanto la 
presencia del padre como de la madre resulta decisiva para el desarrollo de identidades, 
mientras que su separación puede generar la aparición de complejos de inferioridad dando 
como consecuencia el aislamiento. Los expertos de Familia resaltan la necesidad de tratar 
estos temas en familia en base a una serie de estrategias, siendo relevante propiciar charlas 
para mejorar la comunicación. 
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En la unidad educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, se atiende a niños y niñas 
con características propias tanto en sus aprendizajes como en sus conductas. Existiendo un 
preocupante porcentaje de niños y niñas con bajo rendimiento académico, presentando poca 
concentración para el trabajo con sus compañeros en grupo, así como muchas limitaciones 
para su participación en clase. Por otro la doy de acuerdo a la información que reposa en los 
documentos administrativos sobre las matrículas realizadas a inicio de año, se puede 
comprobar que existen hogares disfuncionales que no brindan el ambiente y condiciones 
apropiadas de apoyo y ayuda para el normal desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Estos 
hogares mantienen una indiferencia muy acentuada respecto al aprendizaje de sus hijos, 
dejando todo el peso de la responsabilidad a los docentes, quienes constantemente tienen 
que lidiar con niños que reflejan conductas agresivas. Además los docentes consideran que 
es importante hacer uso de herramientas y recursos didácticos que permitan transmitir y 
fortalecerlas buenas relaciones interpersonales, de esta manera también se propiciarán 
aprendizajes significativos. Los niños que crecen en familias disfuncionales tienden a tener 
baja autoestima y autocriticarse al creerse menos importantes.  
Cacha, V et al. (2013). En su investigación denominada “Formas de aprendizaje y su relación 
con el rendimiento académico en el área del idioma extranjero en los estudiantes del cuarto 
grado”. Asumió como objetivo constituir la correlación existente entre las variables para 
conocer el alcance de beneficios que se pueden obtener con el desarrollo de la indagación. 
La exploración tuvo la característica de ser un diseño descriptivo. Manipuló las técnicas de 
la encuesta y análisis documental a través de la aplicación de un cuestionario y un registro 
de evaluación. Su población maestral estuvo compuesta por 29 alumnos. Las conclusiones a 
las que se abordó fueron: Los estilos de aprendizaje tienen afinidad positivamente con el 
desempeño educativo en el área del idioma extranjero - inglés de los estudiantes. El estilo 
de aprendizaje reflexivo se relaciona de manera efectiva y positiva con el desempeño. Sin 
embargo, el estilo de aprendizaje teórico se relaciona fuerte y positivamente con el 
rendimiento estudiantil en el área del idioma extranjero. Y, el estilo de aprendizaje experto 
relaciona moderadamente con el rendimiento escolar en el área del idioma extranjero para la 
práctica educativa. 
Carranza, M. (2017), argumenta en su tesis de maestría, denominada disfunción familiar y 
rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de sexto grado, la cual fue 
realizada con el objetivo de identificar la medida en la que los hogares disfuncionales 
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influyen en el desempeño académico de los niños. Fue una investigación no experimental, 
de diseño descriptivo. La población estuvo compuesta por 120 estudiantes del primer grado, 
cuya muestra de estudio fue representadas por 30 estudiantes, distribuidos en 19 mujeres y 
11 varones. Las metodologías para la selección de información fueron la matriz de 
observación y encuestas, aplicándose cuestionarios uno para cada variable. Llegando a las 
conclusiones siguientes: se evidencia una relación significativa entre las variables 
estudiadas. 
Por su parte, Murillo, E. (2013), reflexiona sobre los factores que intervienen en el 
rendimiento académico de los alumnos de primaria en el área de matemáticas, la cual se 
realizó con el objetivo de describir si la metodología, la evaluación y capacitación son 
factores que inciden en el desempeño académico de los estudiantes. La investigación se 
realizó bajo el enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo y de tipo no experimental. La 
muestra fue de 169 participantes. La técnica para la percepción de datos fue la encuesta, 
teniendo como instrumento el cuestionario. Por lo tanto se llegó a las siguientes 
conclusiones: Esta amplia aplicación del término de rendimiento escolar o académico limita 
la capacidad de los educadores para examinar o evaluar claramente alcance académico y, 
por lo tanto, prioriza acciones destinadas a aumentar la efectividad institucional a través de 
la enseñanza. En este sentido, similar al logro académico, la satisfacción de aprendizaje se 
incluye como un componente adicional del modelo de éxito académico. Si bien la 
satisfacción, la acción y las actitudes son ciertamente importantes para una variedad de 
componentes institucionales, que forman parte del logro de los objetivos de los estudiantes. 
Además, Guerrero, L. (2007) en su investigación denominada, “la influencia de la 
desorganización familiar en el rendimiento académico y pérdida de valores de los 
estudiantes, tuvo como meta principal, identificar si la desorganización familiar incide en el 
rendimiento escolar y la pérdida de valores en los estudiantes; en su aspecto metodológico 
se aplicó la técnica de la encuesta denominada investigación de campo, utilizando como 
instrumento la Guía de campo. La muestra estuvo constituida por 43 estudiantes. Las 
conclusiones a que arribó, fueron: el niño con dificultades de desorganización familiar tiene 
un bajo desempeño en sus estudios y tienden a desarrollar agresividad dentro del aula. Se 
observó también que los niños con desintegración familiar tienen una baja autoestima y 
suelen aislarse. Se evidenció que existe conflicto en los padres de los niños con desorden 
familiar, lo que no permite guiarles en sus estudios y mantener su estima en normalidad. El 
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ambiente problemático familiar en el que se desarrolla el niño afecta directamente en el 
rendimiento educativo ya que el niño observa los problemas de sus padres y siente tristeza. 
Yánez, G. (2013), en su investigación sobre los hogares disfuncionales y su incidencia en el 
comportamiento de los niños, se planteó el objetivo de distinguir el grado de influencia que 
tienen los hogares disfuncionales en el rendimiento de sus hijos mediante la observación 
directa para mejorar el comportamiento de los niños en la escuela. La investigación 
corresponde al paradigma cualitativo; según su finalidad fue una investigación aplicada, 
según su objetivo gnoseológico fue una investigación descriptiva, según su contexto fue una 
investigación de campo, según el control de las variables fue No experimental, según su 
orientación fue una investigación histórica social. Su población estuvo conformada por 600 
niños y niñas. La muestra estuvo constituida por 35 estudiante. La técnica que se utilizó para 
el recogimiento de información fue la encuesta y entrevista y sus instrumentos fueron 
cuestionarios. Las conclusiones abordadas fueron: que los niños del plantel presentan estilos 
de comportamientos negativos debido al grado de disfuncionalidad en la que viven. Si una 
relación no proporciona felicidad personal, los padres a menudo creen que sus hijos se 
adaptarán a las nuevas relaciones familiares para que el divorcio o la separación tengan pocas 
consecuencias adversas a largo plazo. Estas creencias han llevado al matrimonio a ocurrir 
más tarde, las mujeres tienen menos hijos y lo hacen más tarde en la vida, las madres solteras 
dan a luz a muchos de nuestros hijos, más padres conviven y menos hijos que viven con sus 
padres biológicos casados. 
Caiza, M. (2013), en su investigación denominada, el desempeño académico y su influencia 
en la autoestima de los niños, la cual se llevó a cabo con el objetivo de establecer la influencia 
del rendimiento académico en la autoestima de los niños. La investigación tuvo enfoque 
cuantitativo, exploratorio, descriptivo y correlacional, la muestra estuvo representada por 92 
sujetos, la técnica fue la encuesta y el instrumento aplicado a los niños fue un cuestionario 
estructurado. Llegando a las siguientes conclusiones: El propósito de la autoestima es sentir 
e imaginar que las personas se nutren de su mente con el tiempo sobre sí mismas. Durante 
la infancia, si se respetan los sentimientos del individuo, se valoran los pensamientos y se 
reconocen las habilidades, se fortalece la autoestima. La autoestima y el rendimiento 
académico son factores interrelacionados, otro factor que causa un rendimiento inadecuado 
son las malas condiciones de salud de los estudiantes. Influye en el estado mental de un 
estudiante. Junto con esto, el absentismo y la falta de experiencia docente en el campo 
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también afectan a los niños. Hay dos grupos de estudiantes con diferentes habilidades para 
enfocar la atención en clase, o sus diferentes habilidades para recordar información, o sus 
diferentes habilidades para resolver problemas o involucrarse en la toma de decisiones. Se 
entiende que la relación potencial entre los estudiantes que difieren en sus niveles de 
rendimiento académico en términos de su personalidad y sus procesos mentales o cognitivos. 
Sin embargo, Espinoza, Y. (2015) estudió acerca de la disfuncionalidad familiar y su 
intervención en el aprendizaje de los niños. La cual se realizó con el objetivo de ejecutar un 
estudio sobre la disfuncionalidad familiar y su incidencia en el desarrollo de las capacidades 
académicas de los alumnos, por medio de una encuesta. Fue una investigación de campo 
donde se aplicaron cuestionarios para recabar la información necesaria. La población 
muestra estuvo constituida por 79 padres de familia y 16 docentes. Las conclusiones 
permitieron conocer que el 62,50% de niños que han sido maltratados presentan signos de 
comportamiento agresivo en el aula. Pero, además del bajo rendimiento, otros factores que 
pueden ser productores útiles son la personalidad, el comportamiento y las características de 
su estado emocional.  
Galarza, D. (2016), expresó en su investigación denominada influencia de los hogares 
disfuncionales en la calidad de las relaciones interpersonales en niños. Como propuesta de 
solución al problema encontrado se pudo organizar una guía metodológica con enfoque de 
roles. Se proyectó como objetivo examinar la influencia existente entre las variables 
mediante un estudio bibliográfico y exploratorio con enfoque cualitativo, descriptivo y 
correlacional; las técnicas para la selección de información fueron la encuesta y la entrevista 
en la cual se aplicaron dos cuestionarios. La muestra se obtuvo de acuerdo a las 
investigaciones realizadas en las dos aulas de primero A y B de la escuela Sociedad Italiana 
Garibaldi en donde cada paralelo hay 30 estudiantes, en total son 60 niños. Las conclusiones 
abordadas fueron: La mayoría de docente no ha recibido la capacitación adecuada para 
informarse del cómo tratar a estudiantes con problemas familiar y hogares disfuncionales. 
También se pudo evidenciar que existe el salón un déficit por parte de la muestra, un 
acercamiento a los estudiantes para ayudar a levantar su autoestima. Falta de material y 
didáctica para aplicar al dar la clase, para ayudar y solucionar estos inconvenientes. Los 
padres no se preocupan de sus hijos. 
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Trejo, G. (2015), expresa en la investigación realizada acerca del acoso escolar y su 
influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica media de la 
escuela particular mixta Leonard Euler, con el objetivo de analizar el acoso escolar en el 
desempeño de los estudiantes. El estudio tuvo una perspectiva cualitativa y para la 
recopilación de información se utilizó la metodología bibliográfica, documental, como 
instrumentos, la encuesta y entrevista. Se consideró como participantes a 412 sujetos y la 
muestra estuvo representada por 102 personas. Llegando a las siguientes conclusiones: Falta 
de capacitación a los docentes, se carece de información para los estudiantes sobre el acoso 
escolar y sus consecuencias. Falta de control en los patios, pasillos, escaleras o cambios de 
horas para evitar los abusos en la escuela. Falta de comunicación entre los docentes y 
estudiantes, prevalencia de familias disfuncionales, bajo rendimiento académico. Los 
métodos de educación social en la familia están cobrando gran importancia para la educación 
de los hijos de acuerdo con el sistema de valores sociales, ya que contiene normas, leyes y 
reglamentos que definen las relaciones entre los miembros de la sociedad, que deben ser 
traducidas en las relaciones internas y externas. El auto concepto crece con los estudiantes a 
través de diferentes etapas de edad, y la familia, como se menciona, tiene un papel importante 
en el refinamiento de los estudiantes y la adopción de buenas actitudes interpersonales. 
Como argumento teórico relacionado al tema se muestra lo siguiente:  
“La familia disfuncional, denominada así porque sus miembros juegan roles rigurosos y en 
la cual la comunicación está estrictamente restringida, es decir que no existe comunicación 
entre ellos. Dentro de este núcleo no se tiene libertad de expresar los pensamientos,  
experiencias, deseos, necesidades y emociones, sino que deben limitarse a aparentar un tipo 
de familia inexistente.” (Yáñez, Claudia. 2002) 
En lo expresado por Seguel, Holmes, Venegas, Alcérreca, y Salamanca, (2000), “Es 
relativamente fácil comprender la estructura de un sistema familiar como un núcleo 
educativo, se supone que todos los miembros tienen diferentes personalidades, hábitos, 
perspectivas e interpretaciones de los eventos. Lo que uno hace no solo afecta a él mismo, 
sino también a todos los demás miembros de la familia.”  
“Las familias saludables no son perfectas; pueden tener gritos, disputas, malentendidos, 
tensión, dolor e ira, pero no todo el tiempo. Los miembros de la familia pueden pedir y 
prestar atención libremente. Las reglas tienden a ser explícitas y se mantienen consistentes, 
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pero con cierta flexibilidad para adaptarse a las necesidades individuales y situaciones 
particulares. Las familias saludables permiten la individualidad; Se alienta a cada miembro 
a perseguir sus propios intereses y se respetan los límites entre las personas.” (Herrera, 1997) 
Ares (1997) expresa que “para que una familia madure como sistema, debe tener un sistema 
emocional saludable. Como con cualquier sistema familiar, los adultos establecen el tono de 
cómo se desarrollará y mantendrá la estructura emocional de la familia”. El objetivo de 
cualquier sistema familiar es desarrollar las relaciones individuales de cada persona de una 
manera que genere cooperación, respeto, amabilidad y amor. Los padres modelan mucho 
este comportamiento si quieren que sus hijos sigan esa línea de pensamiento.  
También se considera que, “los padres pueden ser estrictos a veces e indiferentes en otros. 
Además, la expresión emocional con frecuencia está prohibida y la discusión sobre el 
consumo de alcohol o los problemas familiares relacionados generalmente no existe. 
Entonces cuando aparece un síntoma, este puede ser tomado como un indicador de una 
disfunción familiar y hay que ver al niño, no como el problemático, sino como el portador 
de las problemáticas familiares.” (Molina, 1997) 
Minuchín (1984), afirma que “una familia funcional no solo debe ser capaz de satisfacer las 
necesidades básicas de sus miembros, sino que también debe proporcionarles el apoyo 
emocional que necesitan y garantizar que maximicen su máximo potencial como 
individuos.” 
Sin embargo, Alcaina (s.f.) caracteriza “a la disfunción familiar como una condición que 
interfiere con el funcionamiento familiar saludable. Las familias sanas tienden a volver al 
funcionamiento normal después de que pasa la crisis. Sin embargo, en las familias 
disfuncionales, los problemas tienden a ser crónicos y los niños no satisfacen sus necesidades 
de manera constante. Los patrones negativos de comportamiento parental tienden a ser 
dominantes en la vida de sus hijos.”  
Las familias disfuncionales a menudo se definen por la excesiva necesidad de los padres de 
controlar a los niños e incluso al otro padre. Si tuvieran una actitud más relajada y de 
aceptación, podrían alentar a sus hijos a ser la mejor versión de quienes son en lugar de 
manipularlos para que vivan sus vidas solo para apaciguar a sus padres. Es así que la falta 
de comunicación afecta al grupo familiar. Las adicciones pueden ser un factor que 
contribuye a la disfunción familiar, pero también pueden suceder como respuesta a la 
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disfunción en la familia. La gente no sabe cómo lidiar con la tensión de vivir en una familia 
que no satisface sus necesidades.  
La mala comunicación puede ser la característica más reveladora de una familia 
disfuncional. Si bien pueden abundar otros problemas, todos podrían manejarse mejor con 
una comunicación saludable. En una familia disfuncional, las personas no se escuchan entre 
sí. En lugar de hablar directamente con alguien con quien tienen un problema, acuden a otros 
miembros de la familia para ser escuchados sin asumir lo que puede parecer el riesgo 
monumental de tratar el problema directamente. Se vuelven amargos, pasivo-agresivos y 
desconfiados, todo debido a su incapacidad para comunicarse directamente entre sí. 
De acuerdo con Eguiliz (2003), “los padres en familias disfuncionales tienden a desconfiar 
tanto de sus hijos que invaden constantemente su privacidad. Sin embargo, los padres de una 
familia funcional se enteran a través de una comunicación honesta en lugar de redadas en 
salas e interrogatorios duros. Los niños de una familia disfuncional no tienen la oportunidad 
de ser quienes quieren ser. No se les permite tomar sus propias decisiones, desarrollar 
preferencias que sean diferentes a las de sus padres o tener amigos que sus padres no 
disfrutan. Se espera que sean como sus padres en todos los aspectos en lugar de desarrollar 
sus personalidades únicas.” En este caso, el asesoramiento familiar es el más apropiado para 
las personas que actualmente forman parte de una familia disfuncional, aunque puede ser 
posible recibir terapia con los miembros de su familia biológica después de ser adulto.  
La inmadurez emocional de los padres se determina por el entorno, en vista de que no han 
sido educados en las familias saludables y con poca frecuencia pueden poseer algunas de las 
características de una familia disfuncional; pero no todo el tiempo. La familia disfuncional 
es un tema importante en el campo de la sociología que enfrentan muchos médicos de 
atención primaria, mientras que hay poca capacitación en terapia familiar y deberían manejar 
los conflictos familiares. En tal caso, los matrimonios deberían realizarse entre personas de 
igual educación, para evitar que los problemas los lleven a la separación de la familia por 
diversas causas. Todos estos problemas mencionados naturalmente afectan el sistema 
familiar; sin embargo, es necesario por el bienestar de sus integrantes, realizar mejor aspara 
conseguir una estabilidad emocional idónea que permita alcanzar la integridad y el amor 
incondicional que debe relucir en cada familia. Sin embargo, la comprensión de los 
problemas familiares requiere la evaluación de varios patrones de interacciones familiares 
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en el contexto de su sistema familiar, con énfasis en lo que está sucediendo, en lugar de por 
qué está ocurriendo. 
Como afirma la psicóloga Adelaida Shaat Gandolfo (2003), el ciclo vital familiar es una 
estructura que podría considerarse como el resultado de la organización de núcleo que 
muchas parejas conforman basándose en una figura jurídica, considerándose aceptable. Los 
roles familiares generalmente se invierten, los niños son más responsables y están a cargo 
del funcionamiento diario, debido a que uno o dos padres tienen problemas. La patología 
poco saludable a veces es contagiosa, genera problemas o deficiencias sociales en los niños. 
Ninguna familia es perfecta, pero es importante tener en cuenta que un argumento o insulto 
accidental no califica como disfunción. De hecho, la disfunción solo puede hacerse evidente 
cuando los comportamientos adversos dificultan que los miembros individuales de la familia 
funcionen, prosperen y crezcan como seres humanos. Entonces, si bien el término familia 
disfuncional se puede usar con frivolidad en la cultura popular, crecer en un ambiente tóxico 
puede tener un impacto duradero a medida que los niños hacen la transición a la edad adulta. 
Los padres en familias disfuncionales a menudo critican la apariencia, inteligencia, valor o 
habilidades de un niño. Algunas críticas pueden ser directas, mientras que otras formas son 
más sutiles y se transmiten en forma de burlas o humillaciones. Independientemente del 
parto, las críticas constantes de los padres tienen un impacto negativo en la autoimagen y el 
desarrollo. 
Los conflictos abiertos, es la tensión o los argumentos ocasionales que son parte normal de 
la vida familiar. Ya sea con los padres o hermanos, hay cosas que se pueden hacer para evitar 
que el conflicto empeore. Sin embargo, si uno de los miembros de la familia se siente 
inseguro puede resolverlo por su cuenta o debe buscar ayuda. La dinámica entre los roles de 
las madres y los padres en el empleo y la atención familiar está evolucionando a medida que 
las expectativas cambian en torno a la igualdad de género, así como las oportunidades para 
cuidar a los niños. A medida que se observan estos cambios a lo largo del tiempo, es de vital 
importancia considerar cómo se ve afectado el entorno familiar y el bienestar de los 
descendientes. El conflicto es parte de la vida. No se puede evitar pero se puede resolver, 
transformar y experimentar como un regalo para convertirse en individuos más profundos y 
sabios. Una de las mejores maneras de ampliar las conversaciones en una familia es 
establecer algunas reglas estandarizadas sobre cómo manejará el conflicto antes de que surja. 
Una familia sana nunca tiene un dictador, ya que todos los equipos familiares tienen líderes, 
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y confía en que cada miembro lidere cuando sea necesario. Por lo tanto, este papel de 
liderazgo, cuando se trata de resolver conflictos familiares, debe pasarse en función de los 
hechos y circunstancias involucrados. 
El abuso por su parte es otra característica común de una familia disfuncional, este puede ser 
físico, emocional y/o sexual. El abuso es un método que las familias usan para castigar a sus 
miembros por comportamiento no deseado. También es una forma de que los miembros 
tengan el control cuando sienten que han sido traicionados o perjudicados. Los niños de 
familias disfuncionales también tienen más probabilidades de ser retraídos y socialmente 
aislados. A menudo se sienten solos y tienen dificultades para expresar sus sentimientos, y 
corren el riesgo de desarrollar depresión, baja autoestima, ansiedad y más. A medida que los 
niños maduran, estos problemas persisten, de hecho, pueden jugar un papel central en guiar 
a las familias disfuncionales hacia la curación y la mejora a largo plazo. 
Misitu, (2001) expresa que un hogar disfuncional es donde la conducta inadecuada o 
inmadura de los padres priva el crecimiento individual y la capacidad de relacionarse 
sensatamente entre quienes la conforman, es una familia donde el conflicto, el abandono y 
el mal comportamiento son constantes y eternos es disfuncional. Hay una gran cantidad de 
disturbios emocionales dentro de los miembros de la familia, y a veces significa que se 
combina con negligencia y abuso infantil. (p.43)El desarrollo de conductas incorrectas en 
los niños es un inconveniente común dentro de la sociedad y desconcierta al proceso personal 
y emocional. Mayormente son los más pequeños quienes suelen llevar a la escuela ciertos 
conflictos que tienen su origen en otros ámbitos de sus vidas. Los docentes deben aprender 
a reconocer estos conflictos, a tratarlos de manera efectiva. Las familias de naturaleza 
disfuncional se han convertido en un problema social que se debe tratar con sutileza ya que 
debe dársele la categoría que amerita, ayuda profesional. Para las familias disfuncionales, 
siempre hay tensión y desconfianza entre los padres y los niños. Además, la autoridad de los 
padres en la familia a menudo es equivocada y sin responsabilidad. Incluso entre los adultos, 
hay un cierto nivel de desconfianza y resentimiento. 
Toscano, (1999) indicó que “la disfuncionalidad familiar es la falta de funcionamiento 
positivo a nivel emocional y psicológico, dentro del sistema, los niños que provienen de un 
hogar inestable, ya sea financiera o emocionalmente, pueden sufrir problemas de baja 
autoestima y pueden convertirse en personas complacientes súper responsables o 
exactamente lo contrario y reflejar los comportamientos tóxicos de sus padres.” (p. 120).Si 
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durante muchas generaciones ha habido un historial de disfunción familiar, y la dinámica de 
los padres con sus propios padres también es disfuncional, entonces el ciclo permanece 
ininterrumpido. Una familia disfuncional es aquella que tiene en su núcleo una crianza 
destructiva y dañina y una falta de preocupación por el niño. Los efectos nocivos en el niño 
pueden pasar completamente desapercibidos o minimizarse. A menudo, se hace poco o nada 
para rectificar la situación ni para aliviar sus efectos adversos sobre el niño. Además de los 
efectos adversos sobre el niño ya mencionado, los niños criados en familias disfuncionales 
también corren el riesgo de desarrollar muchos otros problemas y dificultades. 
Según Ocaña, en definitiva, las familias disfuncionales que hacen que el niño tenga que 
asumir el papel de cuidador pueden poner al niño bajo un estrés extremo ya que no tiene la 
madurez emocional para hacer frente. También pueden comenzar a comportarse de manera 
autodestructiva, autolesionarse, desarrollar problemas de por vida con las relaciones 
interpersonales, tener un riesgo elevado de intentar suicidarse y una menor esperanza de 
vida. Además, si se convierten en padres, pueden desarrollar sus propios problemas 
parentales, perpetuando así el ciclo familiar disfuncional (p. 11). Los niños en familias 
disfuncionales no aprenden a notar, valorar y atender sus propios sentimientos. En cambio, 
se enfocan en notar y manejar los sentimientos de otras personas; su seguridad a menudo 
depende de ello. Algunos niños están muy en sintonía con el comportamiento de sus padres 
para que puedan tratar de evitar su ira. Por ejemplo, un niño pequeño podría aprender a 
esconderse debajo de la cama cada vez que mamá y papá comienzan a discutir o un niño 
podría aprender que consolar a la mamá después de esa discusión se gana el afecto de su 
mamá. Es en este entorno, donde se desarrolla actitudes frente a diversas situaciones, se 
educa al niño frente a lo que está bien o está mal, se desarrolla su autoestima. Por lo tanto, 
se hace relevante transmitir un ambiente equilibrado y de estabilidad emocional para cada 
integrante de la familia, lo cual ayudará a sostener su personalidad durante la adolescencia 
de manera adecuada en todos los ámbitos que lo rodean. 
Según Milton Erikson, (2011), señala que en el desarrollo psicosocial de los niños se 
presentan crisis de identidad que fortalecen la desconfianza en la personalidad; tienden a 
sentir vergüenza y auto juzgamiento consigo mismo. Los padres serán los primeros 
cuidadores que atenderán a las necesidades básicas del niño, estableciendo las primeras 
relaciones interpersonales. Ya que los padres al ignorar las necesidades emocionales de un 
niño, tienden a dañar la autoestima con nombres despectivos y críticas severas. Entonces, si 
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el padre le llamó estúpido, y él se lo cree, a medida que pasa más tiempo lejos de los padres, 
se comienzan a cuestionar algunas de las cosas negativas que le dijeron y crean un conflicto 
interno de rencor. 
Referente a ello afirma Quintero, (2007), que todas las familias enfrentan desafíos al tratar 
con las personalidades únicas de los integrantes de la familia. Sin embargo, en una familia 
que funciona bien, los miembros de la familia reconocen que tienen debilidades y trabajan 
para mejorar sus relaciones a pesar de sus debilidades. En la familia funcional, los padres 
concentran su energía en enseñar a sus hijos los principios correctos y les permiten ejercer 
su agencia. Esto incluye enseñarles que las elecciones tienen consecuencias, tanto buenas 
como malas. Lo llamo tiempo de discusión familiar. Al establecer el tiempo de discusión 
familiar, usted y su cónyuge se comprometen a reflexionar regularmente sobre las 
necesidades de su familia. También crea tiempo para considerar los cambios que usted y su 
familia pueden necesitar hacer.  
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, subraya Dowse y Hughes, (1999) que la familia 
es un factor dependiente clave en el proceso de socialización primaria y el modo de 
interactuar entre padres. En la familia práctica, las relaciones son de suma importancia. Es 
una buena idea examinar regularmente la condición de cada relación en la familia. Nunca se 
sabe cuándo puede haber una necesidad insatisfecha específica que. Sin embargo, es 
perfectamente normal sentirse enojado, triste o resentido, e incluso iría tan lejos como para 
decir que sentir estos sentimientos es esencial para su proceso de curación. Pero está claro 
que en una familia disfuncional, los sentimientos normales no se tratan de manera saludable 
y deben requerir de una terapia para superar los conflictos.  
Además según menciona (Collins, 1987), la familia tiene la responsabilidad de la 
reproducción de sus integrantes. La unidad familiar ha estado bajo ataque durante un par de 
generaciones, y los resultados desastrosos nos rodean. Las escuelas públicas a menudo son 
zonas de guerra, donde es difícil para los maestros mantener el orden y donde los ataques 
contra maestros y estudiantes son muy comunes. La tasa de deserción de los estudiantes y la 
disminución de los puntajes de los exámenes académicos son una prueba vívida del fracaso 
de las familias para inculcar la disciplina y el deseo de aprender en sus hijos. Los padres son 
responsables y confiables. Se puede contar con ellos para hacer lo que dicen que harán, y 
cumplir las promesas. Las consecuencias por mal comportamiento o incumplimiento de las 
reglas se aplican de manera consistente. Las debilidades, defectos y discapacidades 
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individuales se aceptan y se solucionan. Se alientan las áreas que se pueden mejorar. No hay 
que menospreciar o degradar a alguien por sus faltas. La familia acepta que todos tienen 
diferentes fortalezas y debilidades. Se tienen en cuenta las preferencias individuales. No 
todos tienen que ser iguales o gustarles las mismas cosas. Los miembros de la familia se 
turnan para elegir actividades o comidas u otras cosas para que todos tengan la oportunidad 
de tener lo que quieren. 
Oliveira, Eternod y López (1999), expresaron que la dinámica familiar son los modelos de 
interacción entre los integrantes de la familia. Cada sistema del núcleo de una familia y su 
dinámica son únicos, aunque existen algunos patrones comunes. (p.93). De acuerdo a los 
roles familiares, incluso donde hay poco o ningún contacto presente con la familia, una 
persona joven habrá sido influenciada por la dinámica en los años anteriores. La dinámica 
familiar a menudo tiene una fuerte influencia en la representación en que los adolescentes  
influyen en sus relaciones, comportamientos y su bienestar. 
En el caso del rol de género (Rohlfs, et. al; 2000: 63), indica que “el cambio social sostenido 
puede de diferentes comportamientos puede afectar de manera diferencial a las familias y a 
sus integrantes, por lo tanto, dar lugar a patrones familiares distintos de actitudes de rol de 
género, con algunas familias que exhiben actitudes más tradicionales, actitudes igualitarias, 
similitudes en las actitudes dentro de la familia y las diferencias dentro de la familia.” 
Cuando las cosas son difíciles dentro de una familia, se sabe que puede haber mucha 
negatividad. Entonces, el terapeuta trabaja con las fortalezas de las familias para superar las 
dificultades. Una vez que el terapeuta conoce a su familia, las próximas sesiones introducen 
cambios para superar algunos de los problemas entre los miembros de la misma. Esto a 
menudo implica practicar diferentes formas de hacer las cosas o comunicarse de manera 
diferente entre sí. En las últimas sesiones, se ayuda a aplicar los cambios acordados en 
diferentes situaciones e identificar qué otros servicios podrían aportar en la recuperación. 
Ariza y Oliveira, (1999, p.74) expresan que las actitudes de rol de género entre los 
integrantes de la familia. Sin embargo, la dinámica del desarrollo y la familia también pueden 
operar para hacer que los roles de la familia sean diferentes. Como se señaló, la perspectiva 
de los sistemas familiares destaca el potencial de experiencias y desarrollo de actitudes 
(Quintero, 2006, p.1).Referente al sistema de comunicación, el seno familiar es la primera 
academia donde sus miembros aprenden a comunicase, la forma como lo hacen determinará 
como es que lo harán con los demás que los rodean.  
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Según Martí, (2008), existen tipos de comunicación familiar que comprenden otros, los 
cuales son: Comunicación verbal, centrada en lo que se dice. Se efectúa de manera continua 
y consiste esencialmente en hablar. Provee al receptor un conocimiento puntual, aunque 
muchas veces tal conocimiento es únicamente intelectual, y a veces le falta algo para 
establecer un auténtico trato interpersonal. Su base está en lo aprendido antes de aprender a 
hablar, que son las inflexiones de voz, ritmo, tono, movimientos del rostro, contacto de las 
manos, expresión, ruidos. Viene a ser una comunicación que presenta más confusiones que 
la verbal, porque necesita una traducción de acuerdo al contexto donde se da. 
En la variable del rendimiento académico se citan los siguientes contenidos:  
El rendimiento académico según lo que expresa Pizarro (Andrade, s.f.),es la probabilidad de 
ganar potenciales y experiencias educativas, es decir el desarrollo del conocimiento, este es 
realizado para aumentar la igualdad de oportunidad y la eficiencia de los sistemas escolares, 
se encuentran enfocados sobre medidas que buscan ajustarse a las desventajas de las 
dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, parece propicio para el 
rendimiento de los alumnos un hallazgo que es consistente con la observación de sus 
capacidades, en varios aspectos, la autonomía escolar está positivamente relacionada con el 
desempeño en el aula. 
Para Adén (2002), el rendimiento académico es un producto multicondicionado y 
multidimensional. El concepto de rendimiento académico se basa en la revisión de estudios 
que se considera en varios aspectos que influyen en dicho desempeño e incluyen desde lo 
personal y hasta lo sociocultural. El desempeño y el proceso de desarrollo se refieren al 
proceso que guía las prácticas de gestión del conocimiento dentro de la escuela, ayudando 
al alumnado a sobresalir y cumplir con sus objetivos profesionales y expectativas laborales 
en un futuro. La forma más poderosa de elevar el rendimiento estudiantil es a través del 
aprendizaje profesional. Más que nunca antes, los estudiantes necesitan una enseñanza 
efectiva para desarrollar las habilidades de pensamiento de orden superior que necesitarán 
para estar preparados para la carrera. 
Con respecto a lo que opone Hernández y Pozo (1999), acerca de los hábitos de estudio, la 
literatura previa apunta a algunas condiciones familiares que están relacionadas con la 
tradicionalidad de comunicación de padres e hijos: al identificar subgrupos de familias, 
entonces se definen las diferencias significativas entre los factores familiares, incluyendo el 
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tiempo que pasan los padres con sus hijos. Los escolares exitosos generalmente separan su 
trabajo en períodos de tiempo más cortos y rara vez tratan de agrupar todo su estudio en solo 
una o dos sesiones. Si quieren convertirte en un alumno exitoso, entonces debe aprender a 
ser consistente en los estudios y tener períodos de estudio regulares, pero más cortos. Los 
alumnos que estudian esporádicamente y caprichosamente generalmente no se desempeñan 
tan bien como aquellos que tienen un horario de estudio establecido. Incluso si está atrapado 
con sus estudios, crear una rutina semanal, en la que reserve un período de tiempo unos días 
a la semana, para revisar sus cursos, garantizará que desarrolle hábitos que le permitirán 
tener éxito en su educación.  
Lerner, (2006: 11-12) expresa que el trasfondo socioeconómico de los niños influye en la 
educación preescolar. El efecto neto de la educación preescolar tiende a ser menor, de modo 
que la diferencia de rendimiento entre los estudiantes que han asistido al preescolar y los que 
no lo han hecho se reduce a aproximadamente la mitad después del ajuste. La relación entre 
la riqueza de los países y el gasto educativo, por un lado, y los puntajes de rendimiento de 
PISA, han demostrado estar lejos de ser deterministas. La riqueza relativamente baja no 
puede, en otras palabras, ser utilizada como una excusa general para evadir la oportunidad 
de brindar educación de calidad. Esta observación deja a los formuladores de políticas un 
margen considerable para la mejora de los sistemas educativos dentro del marco dado de 
recursos disponibles. 
La importancia de los factores abordados y de acuerdo a varias investigaciones realizadas 
por muchos autores como; Valdivieso y otros, (2010), el análisis ha identificado una 
correlación positiva entre los grados más altos de autonomía escolar en ciertos aspectos y el 
rendimiento promedio de los estudiantes en matemáticas. El porcentaje de escuelas que 
tienen la responsabilidad de nombrar maestros, el porcentaje de escuelas que tienen la 
responsabilidad con respecto a la disciplina disciplinaria de los estudiantes. Las políticas y 
la autonomía escolar en los campos de despido de maestros, determinar el contenido del 
curso y decidir qué cursos se ofrecen, también se correlacionan positivamente con el 
rendimiento del estudiante. La disponibilidad de tecnología en las aulas ha aumentado 
significativamente en los últimos años. Pero el uso efectivo de estas nuevas instalaciones en 
el aprendizaje de habilidades básicas también depende de la implementación del nuevo 
aprendizaje. 
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En base a la dimensión familiar, las normas sociales y culturales han cambiado y las familias 
se han separado más geográficamente. Como resultado, surgieron concepciones adicionales 
de la familia. También se ha encontrado que la estructura familiar está altamente 
influenciada por el estado socioeconómico, tal vez porque esto afecta el nivel de necesidad 
de apoyo y recursos recíprocos. A este respecto, debe tenerse en cuenta que probablemente 
haya beneficios al respetar la autonomía escolar general. Una opción que puede ser relevante 
en varios países podría ser centrarse en las escuelas con un clima escolar particularmente 
pobre y considerar las posibilidades para la reestructuración de las escuelas. (Schmidt, 1980: 
44). 
La influencia de la familia en el logro educativo ha sido un tema de gran interés para los 
educadores e investigadores vocacionales y profesionales por igual. Los investigadores en 
campos tan diversos como el desarrollo infantil, la sociología, la demografía y el desarrollo 
profesional han reconocido por mucho tiempo que las familias juegan un papel importante 
en la configuración de las decisiones educativas y profesionales de sus hijos. Solo cuando 
los educadores profesionales entiendan la naturaleza y el alcance de la influencia de la 
familia en el empleo y la educación podrán desarrollar estrategias efectivas para ayudar a los 
padres a ayudar a sus hijos a tomar decisiones educativas y profesionales apropiadas y 
satisfactorias. (Schmidt, 1980: 45). 
El clima familiar y el desempeño escolar, como lo expresa Carmen Rosa García (2005: 64), 
la integridad familiar debe verse como uno de los principales agentes generadores de los 
niveles de generación de conocimiento en la escuela: ya que parte de la influencia 
beneficiosa de los niveles de educación se ven reflejados en los resultados del aprendizaje y 
deben atribuirse a la influencia de la integridad familiar en las tasas de graduación de la 
escuela secundaria. En particular, los aspectos de la interacción entre padres e hijos son parte 
de la observación de un conjunto de tareas de interacción diseñadas para explorar el apoyo 
de los representantes para el desarrollo de habilidades cognitivas y la disciplina. El impacto 
de la educación se trabaja en gran medida a través del camino para brindar oportunidades 
para el desarrollo de habilidades intelectuales en el hogar, es decir por la calidad cognitiva 
de las interacciones padre e hijo.  
De esta manera, Navarro, (2003), indicó que otro conjunto destacado de explicaciones para 
la relación de la educación de los padres con el desempeño académico de sus hijos vincula 
la educación de los padres con el desempeño de los hijos indirectamente a través del impacto 
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de la educación y el ingreso familiar sobre dónde puede vivir la familia. Según esta 
perspectiva, la educación de un individuo influye en con quién se casa, los tipos de trabajo 
que probablemente tengan ambos padres y, por lo tanto, el ingreso que tienen los padres 
probable de ganar.  
En este sentido, Giraldi (2010), las características de la escuela y el entorno también deberían 
influir en la conducta de los padres en el hogar. Si los padres pueden confiar en las escuelas 
y los entornos para proporcionar muchas oportunidades y pocos riesgos para sus hijos, es 
probable que permitan que sus hijos participen plenamente en estos recursos. Por el 
contrario, si los padres creen que el entorno es bastante peligroso y arriesgado, es probable 
que mantengan a sus hijos protegidos como sea posible o que inscriban a sus hijos en 
escuelas y actividades fuera de la comunidad. En el factor psicológico influye de manera 
directa a los niños en su desempeño académico, debido a disputas cuando el niño está 
presente, los padres no se preocupan de pensar que este escucha los disgustos dentro del 
casa, los cuales van creando barreras de manera involuntaria en el niño donde su autoestima 
se va desvaneciendo a medida que crece si esto continua. Los profesores deben observar 
estos cambios violentos del menor por medio de sus calificaciones, participaciones que 
realiza en clases, la manera de compartir con sus compañeros en horas de recreo y tomar en 
cuenta que esto es un problema y tratar de mejorar la situación porque la edad de 5 a 6 años 
se va formando el carácter y ver su imagen a seguir en su etapa adulta. 
La importancia de los factores afectivos ha dado lugar a una serie de enfoques y estudios 
dirigidos a educar a la persona en su conjunto. En la misma línea de pensamiento, se habla 
de la necesidad de que los maestros presten atención a las naturalezas y necesidades afectivas 
de los estudiantes, no solo para ayudarlos a vivir vidas más satisfactorias y ser miembros 
responsables de la sociedad, sino también para  mejorar la enseñanza de idiomas y la 
educación en el proceso. Estas estrategias pueden ayudar a los estudiantes a regular sus 
emociones y actitudes hacia el aprendizaje y aprender a interactuar con otros con éxito. La 
falta de comunicación entre el padre de familia, el niño y maestro formará un mundo difícil 
lleno de odio rencor, furia y tristeza donde solo ellos quiere tener afecto, amor y comprensión 
por parte de sus padres, esta conexión verbal ayudará que el niño se sienta parte de ellos y 
se cree una mayor esperanza para él y su futura generación y las próximas generaciones, 
trasmitiendo un mensaje pequeño en forma subliminal del entorno familiar.  
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La instrucción en factores afectivos y estrategias socio-afectivas puede promover y facilitar 
el proceso de aprendizaje se basa en estimular a los estudiantes a tener pensamientos más 
profundos sobre su estado de conocimiento. Con el aprendizaje socio-afectivo, los 
estudiantes pueden darse cuenta de que no necesariamente necesitan trabajar más, sino que 
simplemente deben ser más conscientes, usar mejor las estrategias de lenguaje y organizar 
sus esfuerzos de manera más efectiva. Los estudiantes, por lo tanto, pueden ser conducidos 
a un proceso de autodescubrimiento como estudiantes exitosos que pueden y quieren 
explotar sus atributos internos y sus habilidades sociales. (Yánez, 2013)  
Con respecto a las relaciones afectivas y su influencia con los resultados académicos, se 
sugiere que el desempeño académico de los niños se beneficia en la medida en que sus padres 
tienen una gran confianza en sus habilidades. Como se señaló anteriormente, la confianza de 
los padres en las habilidades de sus hijos está directamente relacionada con la propia 
educación de los padres. Los padres con educación superior tienen más confianza en lo 
académico de sus hijos. 
La revista Escuela de Educación mediante su artículo llamado, “el Educador y la Familia 
Disfuncional”, Presti, (2011) manifiesta que “es importante que los docentes se encuentren 
al tanto de la comunicación que existe entre los padres e hijos. Ya que la familia no es solo 
una institución de muchas personas que viven juntas bajo un mismo techo; pero la unión de 
personas de mentalidad similar o de amor mutuo vinculadas con ciertos deberes y 
responsabilidades” (p. 629). 
En el desempeño la influencia de los factores socio-afectivos en la comprensión lectora y el 
rendimiento académico. Se considera el concepto de compromiso como una forma de 
abordar cualquier influencia negativa que los factores socio-afectivos puedan tener en las 
habilidades de lectura de los estudiantes. Se analizan las respuestas al cuestionario y se hacen 
recomendaciones (Pizarro, 1985, p. 53). 
Asimismo, Chadwick (Chávez 2006), indicó que el rendimiento académico después de 
identificar las fortalezas, habilidades y conocimientos actuales, se concentra en el desarrollo 
de necesidades y planes para el futuro de los estudiantes. El profesor es una oportunidad para 
examinar y comprender cualquier área para un mayor desarrollo. Los resultados deben 
contribuir a un significado y un plan relevante para el corto, mediano y largo plazo e incluye 
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actividades que apoyan para promover su desarrollo profesional y sus aspiraciones 
profesionales.  
Sánchez, R, (2000), expresa que se ha demostrado que los programas de atención y 
educación e intervención en la primera infancia mejoran significativamente las perspectivas 
de éxito académico de los niños al reducir la probabilidad de derivación a educación especial, 
retención de grado y abandonar la escuela antes de graduarse de la escuela secundaria, 
especialmente para niños en riesgo de bajo rendimiento académico. (p. 348) 
Si el objetivo es apoyar el éxito académico de los niños en la escuela y la finalización de la 
escuela de crianza, entonces los programas de alta calidad. La investigación indica que cada 
uno de estos factores proporciona una base para el éxito escolar. El enfoque más frecuente 
en los aspectos meta cognitivos de la alfabetización, como hablar sobre libros de cuentos, el 
propósito de la lectura y la escritura, los autores y el acto de escribir, parecía estar 
relacionado con un mayor crecimiento temprano de las habilidades de 
alfabetización.(Terrones, 2001, p.28)  
Según las características del rendimiento académico,(Terrones, 2001, p. 30), se expresa que 
se trata de crear capacidades en los alumnos a través de experiencias y evaluaciones. Sin 
embargo, los maestros deben capacitarse regularmente para enseñar de manera efectiva. Su 
eficiencia se refleja en el rendimiento académico de sus alumnos. En un país como Sudáfrica, 
El fracaso masivo de los alumnos en las materias incita al Departamento de Educación a 
solicitar el desarrollo profesional de los docentes. Las prácticas en los países desarrollados 
son diferentes a esto, los maestros están programados para diferentes actividades de 
desarrollo profesional que pueden mejorarlos aún más o mantener la educación de calidad 
que han alcanzado. 
El rendimiento académico de los alumnos debe ser la fuerza impulsora para que los docentes 
se capaciten regularmente. Los maestros deben estar expuestos a diversas actividades 
profesionales que pueden impulsar o promover el desarrollo en todas las ramificaciones. Las 
necesidades de empoderamiento de los docentes a través de la planificación curricular 
rigurosa y bien planificada  debe impulsar el desarrollo profesional en las escuelas. En este 
contexto, la competencia lingüística define el sistema de reglas que rige la comprensión 
tácita de un individuo de lo que es aceptable y lo que no está en el idioma que habla. El 
desarrollo profesional tiene como objetivo destacar las mejores prácticas de enseñanza que 
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pueden promover el aprendizaje efectivo y un mejor rendimiento académico. El marco 
teórico profundiza las necesidades de los maestros para acceder a actividades profesionales 
regulares y apropiadas que mejorarán el aprendizaje en cada materia (p. 40). 
MINEDUC, (2015), considera que la enseñanza de las matemáticas se encuentra basado en 
los principios del cálculo de ábaco, y se consideran como una de las formas más rápidas de 
calcular y aprender. Más rápido que una calculadora, no solo las matemáticas de ábaco 
brindan a los jóvenes estudiantes la oportunidad de brillar en el lenguaje desde una edad muy 
temprana, sino que también proporciona una base sólida para aprender el idioma de los 
números en la escuela primaria y secundaria. Además de mejorar la comprensión general de 
las matemáticas, otros beneficios importantes de la asignatura (p. 46).  
Para MINEDUC, (2015), el proceso de enseñanza de las ciencias sociales es una manera de 
crear conocimiento sobre el universo, edificando nuevas ideas a través del mismo proceso 
iterativo, modificando, expandiendo y combinando habilidades de aprendizaje. Se puede 
incorporar a la amplia comprensión de la genética que ofrece la ciencia en la actualidad. 
Entonces, aunque el proceso de la ciencia es iterativo, las ideas no lo repiten repetidamente. 
En cambio, el ciclo sirve activamente para construir e integrar el conocimiento científico. Al 
estudiar ciencias, los estudiantes obtienen una mejor comprensión del mundo. Cuando los 
estudiantes aprenden materias como biología, física y química, obtienen una comprensión 
clara del mundo en el que viven. 
Con el conocimiento que adquieren como resultado del estudio de las asignaturas, pueden 
encontrar soluciones a los problemas que enfrenta el mundo. Los estudiantes toman varios 
proyectos que los agudizan para encontrar las respuestas a múltiples problemas. Otra ventaja 
de los estudiantes que aprenden ciencias es que hay un progreso impresionante y positivo. 
La ciencia, a diferencia de algunos aspectos de las artes, no entra en la depresión. En ciencia, 
siempre se trata de mejorar la tecnología. Esto explica por qué la tecnología sigue mejorando 
a medida que se utiliza para resolver diversos problemas. Esto explica por qué la cura para 
muchas enfermedades sigue encontrándose a tiempo porque los investigadores siempre están 
en el laboratorio buscando soluciones. Los estudiantes también pueden tomar. (Engels, 2000, 
p. 50). 
MINEDUC, (2015) argumenta acerca del área de ciencias en la escuela primaria que puede 
interpretarse como uno de los componentes de la educación en ciencias naturales. 
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Actualmente en Lituania, los fundamentos de la educación científica en la escuela primaria 
están integrados en el curso mundial de cognición. Biología, física, química, tecnológica, 
Los problemas ecológicos forman parte de este programa de ciencias naturales. El principal 
propósito de la cognición de la naturaleza es educar la capacidad de los niños para 
comprender el mundo de la naturaleza y comunicarse con él. Por lo tanto, la integración de 
los fundamentos de las ciencias naturales, por un lado, y los componentes de las ciencias 
sociales y naturales, por otro lado, seguirán siendo una esfera muy significativa del proceso 
educativo en la escuela primaria (p.50). 
MINEDUC, (2015), expresa con respecto a la enseñanza de lengua y literatura que es un 
área que puede brindar una gran cantidad de información cultural. También juega el papel 
vital de la literatura en el enriquecimiento cultural y el enriquecimiento lingüístico. Sin 
embargo, estos dos hacen hincapié en la participación personal que fomenta en los lectores 
a tener el contacto cercano con los personajes en el evento de una historia, el intercambio de 
emociones y sentimientos entre lectores y el autor. Por lo tanto, los estudiantes tendrían la 
oportunidad de aprender a través de textos literarios en el aula y luego mejorar su 
conocimiento del idioma y su comprensión cultural. Además, estarían motivados en su 
proceso de aprendizaje cuando se encuentren capaces de dar sus respuestas emocionales. 
Personalmente, sería más ventajoso al usar textos literarios en la enseñanza del lenguaje, 
especialmente si las lecciones están bien planificadas y si los maestros tienen la habilidad 
suficiente para monitorear la clase de una manera interesante y efectiva. (p. 2) 
MINEDUC, (2015) acerca de la enseñanza de la educación física expresa que es una 
asignatura que se encuentra relacionada con el deporte y la cultura ofrecen una plataforma 
única para explorar una multitud de oportunidades de aprendizaje holístico. La educación 
física estaba efectivamente parada hombro con hombro con otras materias en el plan de 
estudios como un esfuerzo educativo valioso. La tendencia descendente en espiral del tiempo 
de educación física en las escuelas secundarias es un motivo de gran preocupación y parece 
que la educación física necesita urgentemente una revisión. Pero si bien el futuro de la 
educación física puede ser incierto, ciertamente hay muchas oportunidades para los vínculos 
transversales y el aprendizaje integrador en la educación física.  
MINEDUC, (2015), expresa que la cultura y las artes desempeñan un papel fundamental en 
la vida de las personas. Estas cualidades explican no solo los aspectos formales de las obras 
de arte, sino también su contenido descriptivo, representativo y expresivo, y explican, al 
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menos en parte, cómo y por qué las encontramos valiosas o no. Por lo tanto, más allá de 
discutir el papel que podrían desempeñar en la definición del arte, una pregunta más urgente 
ahora aborda la posible contribución de las cualidades estéticas a la comprensión y 
apreciación de las obras de arte.  
Sin embargo en el currículo de Educación Cultural y Artística (Da Silva, 1999) indica que 
La experiencia estética es uno de los conceptos más importantes pero también más vagos y 
menos especificados en la psicología del arte y la estética experimental. En general, la 
experiencia estética se puede definir como un estado mental especial que es cualitativamente 
diferente de la experiencia cotidiana. La primera característica se refiere al aspecto 
motivacional, orientativo o atento de la experiencia estética. Durante la experiencia estética, 
las personas se encuentran en un estado de intenso compromiso de atención y alta vigilancia; 
están fuertemente enfocados y fascinados con un objeto en particular. Pierden su 
autoconciencia, la conciencia del entorno y el sentido del tiempo (p. 50). 
Por lo expuesto el proyecto de investigación se justifica por los siguientes aspectos:  
Teóricamente, la investigación permitió comprobar la correlación de los hogares 
disfuncionales y el rendimiento académico, sustentada en un marco de fuentes bibliográficas 
con rigor científico, que servirán de soporte teórico para futuras investigaciones 
relacionadas. 
La presente investigación se justifica en el aspecto práctico, porque sus permiten conocer las 
relaciones entre ambas variables, generando la posibilidad de proponer cambios en el trabajo 
pedagógico de los docentes y asuman el reto de integrar estrategias en su planificación 
curricular que propenda a orientar a sus estudiantes para mejorar convivencia y aprovechar 
las enseñanzas.  
En el aspecto metodológico, la investigación se desarrolló siguiendo paulatinamente los 
procedimientos del método científico; diseñando y elaborando instrumentos que, al haber 
pasado por el rigor científico de la confiabilidad, ya se pueden ser utilizados por otros 
investigadores cuya investigación tenga estrecha relación con las variables estudiadas.   
En el aspecto social, esta investigación redundó en los factores que inciden en el rendimiento 
académico, promoviendo beneficio que obtendrán los estudiantes y docentes al reconocer 
que tan importante es contar con resultados que permitan tomar decisiones para mejorar la 
formación integral y calidad educativa tan esperadas. 
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En base a la teoría argumentada se formula el problema: 
¿Cómo se relacionan los hogares disfuncionales y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la unidad educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil? 
Los problemas específicos fueron:  
¿Cómo se relacionan significativamente la dinámica familiar y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la unidad educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil? 
¿Cómo se relacionan significativamente los roles familiares y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la unidad educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil? 
¿Cómo se relacionan significativamente el sistema de comunicación y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de 
Guayaquil? 
La hipótesis general fue  
Hi: Se evidencia relación significativa entre los hogares disfuncionales y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de 
Guayaquil. 
Ho: Se evidencia relación significativa entre los hogares disfuncionales y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de 
Guayaquil. 
Y las hipótesis específicas se formularon de la siguiente manera:  
Hi1: Se evidencia relación significativa entre la dinámica familiar y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de 
Guayaquil. 
Ho1: No se evidencia relación significativa entre el rendimiento académico y la dinámica 
familiar de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil. 
Hi2: Se evidencia relación significativa entre los roles familiares y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil. 
Ho2: No se evidencia relación significativa entre el rendimiento académico y los roles 
familiares de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil. 
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Hi3: Se evidencia relación significativa entre el sistema de comunicación y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de 
Guayaquil. 
Ho3: No se evidencia relación significativa entre el sistema de comunicación y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar 
de Guayaquil. 
El objetivo general de la investigación fue:  
Analizar la relación entre los hogares disfuncionales y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil. 
Y como objetivos específicos:  
Identificar la relación entre la dinámica familiar y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil. 
Verificar la relación entre los roles familiares y el rendimiento académico de los estudiantes 
de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil. 
Comprobar la relación entre el sistema de comunicación y el rendimiento académico de los 
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II. MÉTODO 
2.1.Tipo y diseño de investigación 
El proceso metodológico en la investigación fue de índole cuantitativa, en la medida que las 
consecuencias de la utilización de los instrumentos fueron traducidos en tablas y gráficos 
generados en las aplicaciones: SPSS V 22 y en Microsoft Excel.    
Se utilizó el tipo no experimental y el diseño descriptivo y correlacional. “La cual se ubica 
en la determinación del nivel de relación que ocurre entre varias variables que se obtiene del 
estudio de una muestra de los eventos observados” (Sánchez, 1998, p.79).  
 
Donde: 
M   = Muestra 
O1 = Variable 1: Hogares disfuncionales 
O2 = Variable 2: Rendimiento académico 
r   = Relación de las variables de estudio 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Hogares disfuncionales:  
- Dinámica familiar 
- Roles familiares  
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Rendimiento académico:  
- Áreas básicas del currículo 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
“La población se la considera como un conjunto de personas, o seres que comparten 
diferentes tipologías de estilos, ya sea edad, sexo, raza, entre otras alternativas que son 
características de su origen.” (Oseda, 2008, p.120). 
Por lo tanto, la presente investigación, se encontró conformada por 70 alumnos. 
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Estudiantes 32 38 
Total 70 
Fuente: Secretaría académica de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil 
 
Muestra 
Oseda, (2008), menciona que la muestra se trata de una parte de la población general, la cual 
represente un total y posee las principales características de aquella. Es decir, que una de las 
primordiales acciones es ayudar a determinar causas y consecuencias de un estudio particular 
(p.122). 
Muestreo 
El estudio contó con el muestreo fue no probabilístico por conveniencia del investigador y 
estuvo conformada por 25 estudiantes. 





Estudiantes 11 14 
Total 25 
Fuente: Secretaría académica de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron la entrevista y encuesta. 
García, B, (2010),la encuesta se trata de una técnica basada en la utilización de un 
cuestionario de preguntas dirigidas a una muestra de población, el procedimiento se 
encuentra estandarizado para recabar información. La muestra es representativa de la 
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Estrada, R, (2011), la entrevista por su parte se trata de la conversación de dos o más 
personas, en donde se habla de un tema específico. Técnicamente es un método de 
investigación científica que ayuda a recolectar información de forma verbal (p. 2-19). 
En la presente investigación se utilizaron como instrumentos para recoger información:  
- Un cuestionario para la variable Hogares disfuncionales, organizado en 03 
dimensiones y 22 ítems. 
- Una ficha de análisis para la variable del rendimiento académico, organizada en 1 
dimensión y 7 ítems. 
Respecto a la validez de los instrumentos se concibe que esta es el nivel en que el instrumento 
ayuda a obtener resultados positivos con respecto al tema de investigación. (Kerlinger, 2002, 
p.24), el instrumento denominado cuestionario de la variable hogares disfuncionales, fue 
validado por expertos con grado de magister, quienes emitieron su juicio crítico acerca de la 
consistencia interna de los ítems que lo conformaron.  
Asimismo, para llevar a cabo este relevante proceso, se aplicaron los instrumentos a una 
muestra de 10 personas, en la cual se recabó información que nos conllevó a someter a cada 
uno de los ítems a la prueba Alfa de Cronbach, que relaciona las variables en estudio y 
establece la confiabilidad de cada uno de los instrumentos. 
Confiabilidad del instrumento de la variable hogares disfuncionales 
Cuadro 2. Resumen del procesamiento de los casos 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 
,863 ,865 22 
 
Interpretación 
En el cuadro 2se encuentra el resultado estadístico de fiabilidad de la variable hogares 
disfuncionales, en el cual se obtuvo un valor de 0,863; infiriendo que el instrumento diseñado 
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Confiabilidad del instrumento de investigación de la variable del rendimiento académico. 
Cuadro 3: Resumen del procesamiento de los casos 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 
,883 ,906 7 
 
Interpretación 
En el cuadro 3 del proceso estadístico de fiabilidad de la variable, rendimiento académico, 
se observa que el resultado consta de un valor de 0,883; infiriendo que este es confiable; 
permitiendo demostrar que la información es consistente y coherente. 
2.5. Método de análisis de datos 
Al finalizar la recolección de datos, se prosiguió a llevar a cabo el análisis cuantitativo 
apoyado del programa SPSS 21, en el cual los resultados fueron tabulados, delimitando 
categorías para cada variable. Para el diseño de tablas y figuras, para la distribución de 
frecuencias y porcentajes se utilizó la aplicación de hoja de cálculo. 
2.6. Aspectos éticos 
El trabajo de investigación cumplió a cabalidad con los juicios establecidos por el proceso 
investigativo desarrollado mediante una modalidad cuantitativa de la Universidad César 
Vallejo, el mismo que sirvió de guía en el camino a seguir para un buen desarrollo de la 
investigación. Asimismo, se ha dado cumplimiento al respecto por la autoría de la toda la 
información bibliográfica, por ello en cada texto científico se ha hecho referencia a los 
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III. RESULTADOS 
Análisis porcentual de hogares disfuncionales de los estudiantes de la Unidad Educativa 
Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
 
Tabla 1: hogares disfuncionales 
ESCALA hi % 
Leve (94-110) 14 56 
Moderada (63-93) 11 44 
Severa (22-62) 0 0 
Total 25 100 
 
Gráfico 1: hogares disfuncionales 
 
 
Figura 1. Distribución porcentual de los hogares disfuncionales de los estudiantes de la 
Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
En la tabla 1 y figura 1, se observa que el 56% de estudiantes se encuentran en un nivel de 
disfunción leve, respecto a la variable hogares disfuncionales y el 44% se hallan en el nivel 
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Análisis porcentual del rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa 
Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
 
Tabla 2: rendimiento académico 
 
ESCALA hi % 
Alto (29-35) 14 56 
Medio (18-28) 11 44 
Bajo (7-17) 0 0 
Total 25 100 
 
Gráfico 2: rendimiento académico 
 
 
Figura 2. Distribución porcentual del rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 
Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
En la tabla 2 y figura 2, se observa que el 56% de estudiantes se encuentran en el nivel alto 
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Correlación entre los hogares disfuncionales y el rendimiento académico de los estudiantes 
de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
 









Correlación de Pearson 1 ,939** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 25 25 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson ,939** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 25 25 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
- De acuerdo a los resultados observados en la tabla 3 se considera el cálculo entre los 
hogares disfuncionales y el rendimiento académico que fue aplicado a una muestra de 
25 participantes. 
- En este caso, el P valor o sig. (bilateral) que se obtuvo fue de .000 que en comparación 
con el parámetro de SPSS (1%=0.01), es dinámico y positivo. 
- Según el valor referencial de 0.01 se rechaza la hipótesis general nula y se acepta la 
hipótesis general positiva. 
- En tal caso el nivel de correlación Pearson de 0,939; confirma que existe una correlación 
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Análisis porcentual de la dinámica familiar de los estudiantes de la Unidad Educativa 
Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
 
Tabla 4: dinámica familiar 
 
ESCALA hi % 
Bueno (24-30) 17 68 
Regular (15 -23) 8 32 
Malo (6-14) 0 0 
Total 25 100 
 
Gráfico 3: dinámica familiar 
 
 
Figura 3. Distribución porcentual de la dinámica familiar de los estudiantes de la Unidad 
Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
Según se observa en la tabla 2 y figura 2, se identifica que el 56% de estudiantes se 
encuentran en el nivel alto respecto a la dimensión dinámica familiar y el 32% se encuentran 
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Correlación entre el rendimiento académico y la dinámica familiar de los estudiantes de la 
Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
 









Correlación de Pearson 1 ,702** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 25 25 
Dinámica 
familiar 
Correlación de Pearson ,702** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 25 25 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
- Según los datos que se visualizan en la tabla 5 acerca del cálculo entre el rendimiento 
académico y la dinámica familiar aplicado a una muestra de 25 participantes. 
- En donde, se obtuvo un total de P o sig. (bilateral) de .000 que comparado con el 
parámetro de SPSS (1%=0.01) se demuestra una relación positiva. 
- En este caso, de acuerdo al resultado referencial de 0.01 se rechaza la hipótesis 
específica nula y se acepta la hipótesis específica positiva. 
- Por lo tanto, se asemeja un nivel de correlación de Pearson de 0,702; determinando una 
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Análisis porcentual de los roles familiares de los estudiantes de la Unidad Educativa 
Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
 
Tabla 6: los roles familiares 
 
ESCALA hi % 
Bueno (26-30) 16 64 
Regular (17 -25) 7 28 
Malo (6-16) 2 8 
Total 25 100 
 




Figura 4. Distribución porcentual de los roles familiares de los estudiantes de la Unidad 
Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
En base a los datos de la tabla 6 y figura 4, se expresa que el 64% de estudiantes están 
alcanzando el nivel bueno respecto a la dimensión roles familiares; el 28% ha alcanzado el 
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Correlación entre el rendimiento académico y los roles familiares de los estudiantes de la 
Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
 









Correlación de Pearson 1 ,833** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 25 24 
Roles 
familiares 
Correlación de Pearson ,833** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
- Con respecto a los resultados observados en la tabla 7 acerca del cálculo entre el 
rendimiento académico y los roles familiares aplicado sobre una muestra de 25 
participantes. 
- En este procedimiento el P valor o sig. (bilateral) fue de .000 que comparado con el 
parámetro de SPSS (1%=0.01) se evidencia una relación muy alta. 
- Por lo tanto, de acuerdo a los valores de referencia de 0.01 se rechaza la hipótesis 
específica nula y se acepta la hipótesis específica positiva. 
- Identificando un índice de correlación Pearson de 0,833; lo que permite demostrar que 
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Análisis porcentual del sistema de comunicación de los estudiantes de la Unidad Educativa 
Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
 
Tabla 8: sistema de comunicación 
 
ESCALA hi % 
Bueno (42-50) 19 76 
Regular (26-41) 6 24 
Malo (10-25) 0 0 
Total 25 100 
 




Figura 5. Distribución porcentual del sistema de comunicación de los estudiantes de la 
Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
Con base a los datos que se demuestran en la tabla 8 y figura 5, en donde se observó que el 
76% de alumnos han alcanzado el nivel bueno respecto a la dimensión sistemas de 
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Correlación entre el rendimiento académico y el sistema de comunicación de los estudiantes 
de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018. 
 









Correlación de Pearson 1 ,784** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 25 25 
Sistema de 
comunicación 
Correlación de Pearson ,784** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 25 25 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
- Según los datos de la tabla 9 se indica un cálculo entre el rendimiento académico y el 
sistema de comunicación que fue aplicado a una muestra de 25 participantes. 
- De acuerdo al valor de P o sig. (bilateral) se observa un resultado de .000 comparado 
con el parámetro de SPSS (1%=0.01). 
- Con respecto a la comparación de referencia de 0.01 se rechaza la hipótesis específica 
nula y se acepta la hipótesis específica positiva. 
- En este procedimiento se indica un índice de correlación Pearson de 0,784; lo que 
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IV. DISCUSIÓN 
Las familias disfuncionales están definidas por ser focos en los cuales uno o varios de sus 
integrantes incumplen con las normas de cuidado, protección y educación las cuales son 
importantes para el resto de los integrantes del grupo. En este contexto nos atrevemos a decir 
que las causas de la disfuncionalidad pueden ser múltiples; se puede considerar que estas 
familias carecen de los recursos psicológicos primordiales para que puedan llevar una buena 
convivencia, dando como consecuencia que sus miembros encuentren dificultades al 
momento de desarrollarse en el aspecto emocional y psicológico. En contraste a este aspecto 
tenemos el rendimiento escolar cuyo propósito es lograr un nivel educativo eficiente, en el 
cual el estudiante puede demostrar sus habilidades, destrezas y capacidades cognitivas. Vista 
esta realidad nos planteamos los objetivos siguientes: 
De acuerdo al objetivo general se plantea determinar la relación entre los hogares 
disfuncionales y el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa 
Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018, evidenciándose en la tabla 3 se aprecia el 
cálculo entre los hogares disfuncionales y el rendimiento académico sobre una muestra de 
25 participantes estudiados, de acuerdo a los resultados fue rechazada la hipótesis general 
nula, aceptando la hipótesis general positiva; identificando un índice de correlación de 
Pearson de 0,939; Yánez, G. (2013), cuando concluye que los niños y niñas de segundo año 
de básica del plantel presentan estilos de comportamientos negativos debido al grado de 
disfuncionalidad en la que viven; así también que los padres de familia no establecen 
vínculos efectivos en sus hogares por lo que afectan el desarrollo y crecimiento de sus hijos. 
Partiendo de la premisa que en los hogares disfuncionales existe abuso, maltrato físico y 
psicológico entre sus miembros, esta disfunción surge de la interacción de factores internos 
y externos, por lo que el fenómeno del maltrato se considera también como algo sistémico. 
El rendimiento académico según lo que expresa Pizarro (Andrade, s.f.), es la probabilidad 
de ganar potenciales y experiencias educativas, es decir el desarrollo del conocimiento, este 
es realizado para aumentar la igualdad de oportunidad y la eficiencia de los sistemas 
escolares, se encuentran enfocados sobre medidas que buscan ajustarse a las desventajas de 
las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. 
En relación al objetivo específico 1, se plantea, establecer la correlación entre el rendimiento 
académico la dinámica familiar de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes 
Alcívar de Guayaquil, 2018; se evidencia en la tabla 3, el cálculo entre los hogares 
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disfuncionales y el rendimiento académico lo que fue aplicado a una muestra de 25 alumnos, 
en el cual se realizó el valor P que dio un resultado de .000 que permitió rechazar la hipótesis 
especifica nula y se aceptó la hipótesis especifica positiva; determinando la correlación a 
través de un resultado Pearson de 0,939; lo que llevó a la conclusión que existe una relación 
positiva muy alta entre las variables, respaldándose estos resultados teóricamente por 
(Minuchin, 1986) quien nos dice que la dinámica familiar es tendida como: Suscitados en el 
interior de la familia, en donde todos y cada uno de los miembros está ligado a los demás 
por lazos de parentesco, relaciones de afecto, comunicación, limites, jerarquías o roles. 
Respecto al objetivo específico 2, se propuso establecer la correlación entre el rendimiento 
académico y los roles familiares de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes 
Alcívar de Guayaquil, 2018; evidenciándose en la tabla 7, el cálculo entre el rendimiento 
académico y los roles familiares que fue dirigido a una muestra de 25 alumnos; donde el P 
valor o sig. (Bilateral) obtenido que resulto .000 lo que permitió rechazar la hipótesis 
específica nula; y con el valor de Pearson de 0,833; se indicó que existe una relación positiva 
muy alta entre las variables; cuyos resultados se respaldan por (Quintero, 2006, p.1), quien 
manifiesta que los roles familiares son las acciones dirigidas por la sociedad y el entorno 
cultural del medio en donde vivimos. Los cuales están relacionados con las personas y la 
sociedad. También manifiesta que en los roles se establecen una serie de funciones que 
mujeres y hombres tienen que asumir responsablemente en sus diferentes etapas y 
experiencias del largo camino de la vida.  
En lo que concierne al objetivo específico 3, se refiere a establecer la correlación entre el 
rendimiento académico y el sistema de comunicación de los estudiantes de la Unidad 
Educativa Amarilis Fuentes Alcívar de Guayaquil, 2018; se observó en la tabla9, el cálculo 
entre el rendimiento académico y el sistema de comunicación que fue desarrollado en una 
muestra investigativa de 25 personas; donde se obtuvo un valor P de .000 que permitió 
rechazar la hipótesis específica nula, y un índice de correlación de Pearson de 0,784; que 
demostró la relación positiva entre las variables expuestas; estos resultados hallan asidero 
teórico (Martí, 2008), nos plantea que es la familia es la primera academia donde sus 
miembros aprenden a comunicase, la forma como lo hacen determinará como es que lo harán 
con los demás que los rodean; pero también nos dice que el factor psicológico afecta 
directamente a los niños en su rendimiento académico. 
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V. CONCLUSIONES 
Para el objetivo general: 
 De acuerdo a los resultados adquiridos en la presente investigación, se permitió 
determinar la relación entre los hogares disfuncionales y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar, esto se evidenció ya 
que el 56% de alumnos están en el nivel bueno con respecto a la variable hogares 
disfuncionales y el 44% ha alcanzado en el nivel regular; mientras que el 56% de la 
población estudiantil se encuentran en el nivel alto de rendimiento académico y el 44% 
ha alcanzado solamente el nivel medio.  
 
Para los objetivos específicos: 
 En relación a establecer la correlación entre el rendimiento académico la dinámica 
familiar de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar, se 
evidenció que el 56% de estudiantes se encuentran en el nivel alto respecto a la 
dimensión dinámica familiar y el 32% se encuentran en el nivel regular. 
 
 Respecto a establecer la correlación entre el rendimiento académico y los roles 
familiares de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar; se 
observó que el 64% de escolares están en el nivel bueno respecto a la dimensión roles 
familiares; el 28% ha alcanzado el nivel regular y finalmente el 8% se encuentra en nivel 
malo. 
 
 Por otro lado, al establecer la correlación entre el rendimiento académico y el sistema 
de comunicación de los estudiantes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar, 
se logró observar que el 76% de estudiantes se encuentran en el nivel bueno respecto a 













 Que las autoridades educativas competentes realicen talleres de capacitación dirigida 
a los docentes de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar con temas referidos 
a cómo tratar a estudiantes con problemas familiares y provenientes de hogares 
disfuncionales.  
 
 Los directivos y plana docente de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes Alcívar, 
programen actividades sobre manejo de emociones para desarrollarlas en la escuela 
de padres, con el propósito de encontrar alternativas de solución de los casos hogares 
disfuncionales que se están presentando. 
 
 Que los docentes coordinen con los padres de familia sobre una temporada de charlas 
y/o conferencias donde con medios vivenciales se logre fomentar nuevas formas de 
convivencia con los miembros de su familia, de tal manera que se vincule con los 
nuevos procesos educativos que están recibiendo sus hijos.  
 
 Los docentes deben informar a psicólogos o personas especializadas respecto a los 
problemas que suceden dentro de salón en los cuales ellos no tienen la capacidad 
especializada para resolverlos. 
 
 Que se programen talleres o jornadas pedagógicas que tiendan a superar los 
conflictos de disfuncionalidad, emprendiendo la concienciación de los padres de 
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VIII. ANEXOS 
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Anexo 3. Base de datos de instrumentos 
 
Variable: Hogares disfuncionales 
 
 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5
3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 5 4
4 5 5 2 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5
4 2 3 3 4 3 3 5 3 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5
6 4 3 5 4 3 3 5 3 5 5 3 3 5 2 3 4 3 4 4 4 4 4
7 5 3 5 5 3 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 4 3 4 5
8 5 3 4 5 3 4 5 3 5 5 3 5 5 2 3 3 3 3 4 5 4 3
9 5 3 5 5 3 5 5 3 4 5 3 5 5 5 3 3 3 5 4 5 4 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5
DINAMICA FAMILAR ROLES FAMILIARES SISTEMA DE COMUNICACIÓN
1 2 3 4 4 6 7
1 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 4 3 4 3
3 5 5 4 5 5 5 5
4 3 5 5 5 5 5 4
4 2 3 3 4 3 5 3
6 2 3 3 4 3 3 3
7 2 3 3 4 3 2 3
8 2 3 3 4 3 5 3
9 5 3 4 5 3 5 3
10 5 5 5 5 3 5 3
AREAS DEL CURRICULO BÁSICO
 








T T T T-GENERAL
1 2 3 4 5 6 21 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 0 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 110
2 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 4 3 4 26 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 45 99
3 5 5 3 5 5 5 28 5 5 4 5 5 5 29 5 5 3 5 3 4 5 5 5 4 44 101
4 5 5 2 5 3 3 23 3 5 5 5 5 5 28 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 45 96
4 2 3 3 4 3 3 18 5 3 4 5 3 5 25 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 45 88
6 4 3 5 4 3 3 22 5 3 5 5 3 3 24 5 2 3 4 3 4 4 4 4 4 37 83
7 5 3 5 5 3 3 24 3 3 3 2 3 2 16 3 5 3 3 3 3 4 3 4 5 36 76
8 5 3 4 5 3 4 24 5 3 5 5 3 5 26 5 2 3 3 3 3 4 5 4 3 35 85
9 5 3 5 5 3 5 26 5 3 4 5 3 5 25 5 5 3 3 3 5 4 5 4 5 42 93
10 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 3 5 28 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 45 103
11 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 110
12 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 4 3 4 26 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 45 99
13 5 5 3 5 5 5 28 5 5 4 5 5 5 29 5 5 3 5 3 4 5 5 5 4 44 101
14 5 5 2 5 3 3 23 3 5 5 5 5 5 28 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 45 96
15 2 3 3 4 3 3 18 5 3 4 5 3 5 25 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 45 88
16 4 3 5 4 3 3 22 5 3 5 5 3 3 24 5 2 3 4 3 4 4 4 4 4 37 83
17 5 3 5 5 3 3 24 3 3 3 2 3 2 16 3 5 3 3 3 3 4 3 4 5 36 76
18 5 3 4 5 3 4 24 5 3 5 5 3 5 26 5 2 3 3 3 3 4 5 4 3 35 85
19 5 3 5 5 3 5 26 5 3 4 5 3 5 25 5 5 3 3 3 5 4 5 4 5 42 93
20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 3 5 28 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 45 103
21 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 110
22 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 4 3 4 26 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 45 99
23 5 5 3 5 5 5 28 5 5 4 5 5 5 29 5 5 3 5 3 4 5 5 5 4 44 101
24 5 5 2 5 3 3 23 3 5 5 5 5 5 28 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 45 96
25 2 3 3 4 3 3 18 5 3 4 5 3 5 25 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 45 88
DINAMICA FAMILAR ROLES FAMILIARES SISTEMA DE COMUNICACIÓN
HOGARES DISFUNCIONALES
T T. GENE
1 2 3 4 4 6 7
1 5 5 5 5 5 5 5 35 35
2 5 5 5 4 3 4 3 29 29
3 5 5 4 5 5 5 5 34 34
4 3 5 5 5 5 5 4 32 32
5 2 3 3 4 3 5 3 23 23
6 2 3 3 4 3 3 3 21 21
7 2 3 3 4 3 2 3 20 20
8 2 3 3 4 3 5 3 23 23
9 5 3 4 5 3 5 3 28 28
10 5 5 5 5 3 5 3 31 31
11 5 5 5 5 5 5 5 35 35
12 5 5 5 4 3 4 3 29 29
13 5 5 4 5 5 5 5 34 34
14 3 5 5 5 5 5 4 32 32
15 2 3 3 4 3 5 3 23 23
16 2 3 3 4 3 3 3 21 21
17 2 3 3 4 3 2 3 20 20
18 2 3 3 4 3 5 3 23 23
19 5 3 4 5 3 5 3 28 28
20 5 5 5 5 3 5 3 31 31
21 5 5 5 5 5 5 5 35 35
22 5 5 5 4 3 4 3 29 29
23 5 5 4 5 5 5 5 34 34
24 3 5 5 5 5 5 4 32 32
25 2 3 3 4 3 5 3 23 23
AREAS DEL CURRICULO BÁSICO
RENDIMIENTO ACADEMICO
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Anexo 11. Matriz de validación 
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Anexo 12. Matriz de validación de instrumento 
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Anexo 12. Matriz de validación 
 




En la Unidad Educativa Fiscal Amarilis Fuentes Alcivar 
 
 
En la Unidad Educativa Fiscal Amarilis Fuentes Alcivar 
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Iniciando el trabajo con los colegas 
 
 
Agradeciendo por la aplicación de instrumentos  
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Aplicando los instrumentos a los estudiantes  
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Con los estudiantes de la muestra 
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Con los estudiantes de la muestra 
 
 
Con los estudiantes de la muestra 
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